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ANO XVI. 'Madrid 7 e abril de 1921.
DIARIO
NUM. 76.
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARM tienen carácter preceptivo.
"unr~sT.ISICIPINtv.-
IST3 ME_A. --F.Z•1:
Real decreto.
MINISTERIO DE HACIENDA. —Nombra Ordenador general á; pagos del
raMinisterio de Marina al Int. D. F. Cerón.
teitari ce4 ta ordenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Destinos al C. de C. D. M. de Vierna, a
varios capitanes y al Maq. J. D. C. Santos.—Acepta el ofrecimiento
hecho por los Cuerpos subalternos de regalar la bandera del <,Contra
maestre Casado,.
_
Sección 4 [letal
REAL DECRETO
MINISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del Ministro de Hacienda, habiendo cesa
do en el desempeño del cargo el Intendente de la Arma
da don Manuel de Arjona y Subiela,
Vengo en nombrar Ordenador general de Pagos del
Ministerio de Marina a D. Fulgencio Cerón y Gutiérrez,
Intendente de la Armada, de conformidad con lo pre
ceptuado en el articulo 14 del Reglamento de laOrdena
ción de Pagos del Estado de 24 de mayo de 1891 y párra
fo 4.° del artículo 69 de la ley de 1.° de julio de 1911.
Dado en Palacio a cinco de abril de mil novecientos
veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,
Vianue1 de Argüelles y Argüellem.
(.De la Gaceta de 6 del actual.)
P EALES ÓRDENES
Estado isnayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán de corbeta D. Manuel de
\Tierna y Belando, Agregado naval a las embaja
das de Londres y París, percibiendo sus haberes
-.~.~»~~~11,/~~~~-
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA.--Confiere comisión al G. de B.
D. D. González acompiñado dei personal que expresa.
SERVICIOS AUXILIARES. —Da de baja en la Armada a un C. 2.° -Con
cede lie ncia a un Aux. I.° de N. 0.—nicla reglas para la entrada al
Museo Naval.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
con arreglo a las «Instrucciones para los Agrega
dos militares y para las:comisiones especiales en
el extranjero» aprobadas por real orden del Minis
terio de la Guerra de 13 de julio de 1900 (C. L. del
Ejército número 166).
Es asimismo la voluntad de S. NI., teniendo en
cuenta que-dicho jefe ha de desempeñar a la vez el
doble cometido aluclido sin poder fijársele residen
cia oficial dada la índole del mismo, se le conside
re en comisión especial de Agregado naval duran
te todo el tiempo y como incluido en el artículo 32
de aquel reglamento, señalándole la indemniza
ción del artículo 19 allí marcada, que para este ca
so especial se le consideran hechos extensivos a
Marina, y debiendo percibir sus devengos ,por la
Habilitación de la Comisión de Marina en Europa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 4 de abril de 1921.
ERNANDEZ PRIDÁ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Señores . .
NIN
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo Sr.: Habiendo quedado sin efecto la real
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orden de 24 de noviembre de 1920 (D. O. núm. 268),
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el capitán de Infantería de Marina D. Francisco
Barly,irroja Grmzález, pase destinado al regimiento
Expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de abril de 199,1.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los capitanes de Infantería de Marina,
D. Pedro Pilón Teruel, D. Gonzalo Olivera Man
zorro, D. Vicente López Perea y D. José Pla Cáce
res, pasen a continuar sus servicios al regimiento
Expedicionario, los cuales deberán pasar la revis
ta del próximo mes de mayo en sus respectivos
destinos.
D9 real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina», lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Díos guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de abril de 1921.
14'1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Anión.
Sra. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Cot te.
Sres Capitanes generales de los departamentos
de Ferro], Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....
Cuerpo de Maquinistas (1.a Sección)
Excmo. Sr.: S. M. el PL (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el Maquinista Jefe D. Cándido
Santos Pereira, cese en el destino del dique de San
Julián y en su asignació:t al acorazado Jaime I y
continúe de Profesor de la Academia de Ingenie
ros y Maquinistas hasta la terminación del curso
actual.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. — vid 31_ de marzo de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Indeterminado
Excmo. Sr.: Enterado S. M. el Rey (g. D. g.) del
escrito de 22 de febrero último, del Capitán gene
ral derdepartamento de Cádiz, transcribiendo los
acuerdos tomados, previa su autorización, por la
Asociación de Socorros Mutuos, de los Cuerpos
Subalternos de la Armada, ha tenido a bien resol
ver lo siguiente:
1.° Que se acepte el ofrecimiento hecho por los
referidos Cuerpos para regalar una bandera al
Contramaestre Casado, honrando la memoria del
compañero que con su heroico y humanitario com
portamiento puso de relieve el buen espíritu que
anima siempre a cuantos los constituyen.
2.° Que sea su Augusta Esposa la madrina de
dicho buque, accediendo a los deseos expresados
por el referido personal; y
3•0 Que le sea expresado su Real Agrado por el
acendrad-o patriotismo y manifestaciones de adhe
sión que en sus acuerdos e reflejan.
De real orden lo expreso a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores... •
GonstracciQnes de Artillelía
Cuerpo do Artillería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Jefatuoa de Construc
ciones de Artillería y de acuerdo con lo que pres
.
cribe en el art. 121 del reglamento orgánico 'igen
de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que
el general de brigada de Artillería de la Armada,
D. Daniel González y García, acompañado del Te
niente coronel D. José kl•a Vázquez de Castro y
Baral y de su ayudante personal, comandante don
Ricardo de la Lastra y Soubrier, pasen en comisión
del servicio al departamento de Cádiz, a fin de lle
var a cabo la inspección de las obras y proyectos
en estudio para la habilitación del polígono de To
rregorda y asimismo las relacionadas con la Aca
demia de Artillería y los servicios del personal de
maestranza correspondientes a la Junta Faoultati
va y Batería de Experiencias, a fin de estudiar y
proponer la adaptación de estos últimos a lo dis
puesto en el real decreto de 17 de febrero del ario
actual.
Es asimismo la voluntad de S. M. que la comi
sión que con tal motivo se confiere, sea declarada
indemnizable por los días de duración que se justi
quen.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de abril de 1921
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Mai ina y del
Protectorado en Marruecos.
--■■■111111-4--0-111111~----—
Sentidos auxiiiares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada D. Ambrosio Sanz Lavilla, en súplica de que
se le concedala separación del servicio, fundado
en que por motivos personales y de familia, le es
imposible la residencia en los departamento.-:, S. NI.
el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que el intere
sado ingresó en el Cuerpo Elesiástico por real or
den de 17 de diciciembre de 1919 (D. O núm. 286),
con antigüedad de 31 del referido mes y ario-y que
no reune los veinte arios de servicios que se exigen
por la ley de 2 de julio de 1865 para alcanzar el mí
nimo haber de retiro, de acuerdo con lo informado
por la Jefatura de servicios auxiliares de este Mi
nisterio y Proyicariato general Castrense, ha teni
do a bien: acceder a la peticiOn del inte?esado y
disponer se`.,1e-dé de baja en el Cuerpo y en la Ar
mada desde esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para -su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 5 de-abril de 1921.
FERNÁNDEZ PR1DA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares
Capitán general de departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general Castrense.
Señores ......
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta que en el acta del reconocimiento facultati
vo a que fué sometido, se hace constar por la Junta,
que al auxiliar primero de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Jo
sé Morales Durán le son de absoluta e imprescindi
ble necesidad dos meses de licencia por enfermo,
en vez de los cuatro que el interesado solicita, ha
tenido a bien conceder al referido auxiliar sola
mente dos meses de licencia por el indicado con
cepto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid 5
de abril de 1921.
in Almirante «tefe dei Estado Mayor (neutral,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
e
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Museo Naval
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el Pre
sidente del Consejo de Administración de la Aso
ciación benéfica para huérfanns de generales, jefes
y oficiales de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por esa Jefatura de ser
vicios auxiliares, se ha s-Irvi,lo disponer lo si_
()miente:
En lo sucesivo, por la entrada al Museo Naval,
para visitar dicho establecimilmto, se abonará una
peseta por persona, excepto lo-; jueves que la en
trada será gratis.
Del importe de la recaudación se iedicará: la cuar
ta parte para la Institución benéfica para hué: fa
nos de las clases subalternas de la Armada y
resto para la dé huérfanos de generales, jefes y
oficiales de la.misma, para lo cual, el Contramaes
tre conserje del Museo Naval llevará un talonario
de entradas que sirva de comprobante al mismo
tiempo de las personas que desfilen por dicho es
tablecimiento.
Las horas de entrada en el mismo serán de diez
a una, no permitiéndose las visitas los- domingos y
días festivos o lluviosos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes. — Dios guarde a
V, E. muchos años.—Madrid 5 de abril de 1921.
FERNÁNDEZ PRIDA
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Presidente del Consejo de Acministración de
la Asociación benéfica para huérfanos de genera
les, jefes y oficiales de la Armada.
Señores.....
-
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consein
Supremo se dice con esta fecha a la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,ha declarado con derecho i pensión a los comprendidos en la unida relación, que empieza con doñaMaría Ana Auge Rock y termina con D. Laura Gi -
ppini Sansalyador cuyos haberes pasivos se les sa
tisfarán, en la forma que se expresa en dicha rela
ción, mientras conserven la aptitud legal para elpercibo.»
Lo que por orden del Excmo Sr. Presidente, manifiesto a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.—Dios guarde a V. E muchos años. Madrid1.0 de abril de 1921.
El General Secretario,
Miguel Vi/lié
Excmo. -'4r. Almirante Jefe de la Jurisdicción do
Marina en la uorte.
Exomos. Sres. Capitanes generales de los departamentos de Ferro], Cádiz y Cartagena.
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